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■第 20 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 2 月 6 日（土）14:00～17:00 
２．場所：京都学園大学 バイオ環境館 4F、B4-2 教室 
３．発表者： 原田早苗（亀岡 FS 研究員） 
発表内容：「したたかさ」というレジティマシ （ー正統性・
正当性）    
■第 21 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 2 月 26 日（金）16:00～19:00 
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